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Background: Atherosclerosis a chronic inflammatory disease in the walls of the 
blood vessels, accompanied with endothelial cells, smooth muscle cells, and 
macrophages. Lots of studys show that peroxisome proliferator activated receptorα
(PPAR-α) could suppress inflammation reaction and regulate cholesterol metabolism, 
with which the ligands interact with the receptor. Many clinical trials have prove that 
PPAR-αagonists could make an effective treatment of atherosclerosis through 
multiple channels. The ligands of PPAR-αhave been frist -line drugs in the clinic. As 
a result, to search the ligand that has a more natural tendency to PPAR-αbecomes a 
pretty hot topic. As a natural ligand of PPAR-α,olethanolamide (OEA) has been 
developed as a diet pill because of its therapeutic effect on reducing weight. However, 
its therapeutic effect on atherosclerosis has not been studied. 
Purpose: The purpose of our study is to investigate the effects of OEA on the 
evolution of atherosclerosis response and different cell models (including smooth 
muscle cells, and macrophages).  
Methods: Human umbilical vein endothelial cells proliferation was detected by 
CCK 8 and migration was measured by an indentation method. Lipid droplets in 
cytoplasm were observed by oil red O staining. The contents of intracellular 
cholesterol ester were detected by enzyme-fluorescence. The expression slevel of 
mRNA(PPAR-α、CD36、SR-A、SR-B、ACAT、SREBP-1c、CPT-1、LPL、iNOS 
and COX-2) were detected by quantitative real-time PCR. 
 Results: Data showed that, in HUVEC cells, OEA reduces cell proliferation 
and migration. In smooth muscle cells and RAW 246.7 cells, OEA regulated the 
expression levels of scavenger receptors and lipid metabolism genes to inhibit the 
formation of foam cells. Furthermore, this effect disappeared in the macrophages in 
PPAR-α (-/-) mice. 
Conclusion：The data suggests that OEA played a certain role on preventing the 
the evolution atherosclerosis through activation of PPAR-α . 
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图 1.1 动脉粥样硬化的形成过程 
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